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l. I OlRECCIÓN.-t ," SECCION
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida, en JI
de octubre anterior, por el coronel de Infanteria, retirado,
D. Bernardo de Burgos y Llamas, en súplica de que se
conceda á su hijo D. José de Burgos y Salas, el reingreso en
la Academia General Militar' y nuevoexamen de segundo
año, el RIlY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del in-
teresado, el cual carece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889-
CHINCHILLA




Excmo. Sr . : Con arreglo á la real orden de 26 de oc-
tubre próximo pasado (C. L. núm. 52J), en la cual, de
acuerdo con el Consejo de Estado en pleno, se determinó
que las leyes publicadas en 19 de julio del año actual, no
empezaran á regir hasta el 9 de agosto siguiente; y teniendo
en cuenta que el arto l.o de los transitorios de la ley adi-
cional á la constitutiva del Ejército, previene que los ofi-
ciales generales que antes de la fecha de su observancia
figuraban en las escalas de los Cuerpos de Artillería, Inge-
nieros y Estado Mayor, seguirían desempeñando los cargos
. que correspondiesen á sus categorías en los respectivos
cuerpos hasta que por su ascenso pasaran definitivamente
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al Estado Mayor General, no dejando, por lo tanto, de per-
tenecer á sus cuerpos , dado que su ascenso se llevó á
cabo, como generales Ó brigadieres de éllos , la RW{A Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RIiY
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se entienda en
concepto de brigadier de Artilleria (hoy general de bri-
gada), el ascenso concedido por su decreto de 6 de agosto
último al entonces coronel de dicha arma, D. Eugenio de
la Sala y Garcia:Sala, una vez que, ascendido con anterio
ridad á la nueva legislación, la situación de este oficial ge·
neral habrá de ser idéntica, para todos los efectos, á la de
los que le antecedían en la escala, aplicándose esta misma
disposición, y por igual concepto, al general de brigada
del Cuerpo de Ingenieros, D. Franoisco Rizzo y Ra-
mirez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHINCHIUIt
Señor Capitán general de Burgos.
1: DIRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de septiembre último, por el oficial primero del Cuer-
po Auxiliar de Otlcinasllrlilitares, D. Braulio Beira y
Otero, que tiene su destino en ese distrito, en súplica de
que se le conceda el empleo de archivero tercero que le ha
correspondido ya en la escala general del cuerpo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina , en ,8 del actual, ha tenido á hien conce-
der al interesado el empleo que solicita, en el eual disfru-
tará la antigüedad de 3 de marzo de 1887, ocupando en la
escala de los de su clase el puesto inmediato posterior ,
Don Rafael Ramón Gayá, con arreglo á la clasificación
hecha en real orden de 28 de diciembre de 1888 (D. O. nú-
mero 288), y debiendo quedar excedente, con todo el.suel-
do en esa Isla, con derecho preferente á ocupar la primera
vacante de su empleo, según previene el arto 5.0 de la ley
de 19 de julio pr óximo pasado (C. 1. núm. H4)·
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. NÚM. 265
CHINCHILLA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




t,' nlRECCION,'- 2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D. Juan Ruiz y Fernández, auxiliar de primera clase, con
destino en la Intendencia militar de ese distrito, en súplica
de que se le concedan los beneficios que la ley de caza y
pesca otorga á los jefes y oficiales del Ejército y sus asimi-
lados, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI'IA Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por carecer de derecho á lo que pide, en atención á
que la regla 6." del arto 7.° del reglamento para el personal
del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, á que
pertenece el recurrente, aprobado por real orden circular
de 3 de enero de 1887 (C. L. núm. 2), expresa terminante-
mente que sus individuos no tendrán asimilación militar de
ningún ~énero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
,




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWlA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la I.. Dirección de este Ministerio, se ha servido
resolver que el capitán de la tercera batería del segundo re-
gimiento de Artilleria de Montaña, D. Federico Soriano
Pinazo, sea baja, por fin del mes de septiembre, en el arma
á que pertenece, por no haberse presentado en su destino,
ignorándose, hasta la fecha, su paradero; publ icándose esta
resolución en la Gaceta de Madrid, á fin de que llegando 11
conocimiento de todas las autoridades civiles}" militares,
no pueda aparecer el interesado en parte alguna con un
carácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y órde-
nes vigentes; debiendo, además, instruirse la sumaria co-
rrespondiente y quedar sujeto á la responsabilidad en que
haya podido incurrir, caso de presentarse ó ser habido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galloia.
Señor General Jefe de la IS.-Dirección de este Ministeri•.
e,- •• _ ...,..~
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CLASIFICACIONES
t." DIRECCION,-2," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita·
res, D. Manuel Alonso y Vela, que presta sus servicios en
ese distrito, en súplica de que se le coloque en la escala de
los de su clase, ocupando puesto anterior á D. Nicasio Con-
treras y Ortiz, el REY (r¡. D. g.), }' en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
General Jefe de la l." Dirección de, este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviern bre de 1889.
CHI:\C.lILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
t " DIRECCIÓN. - 1.' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, de conformidad
con lo informado por V. E. j Y teniendo en cuenta la nece-
sidad de atender á los mayores gastos que, con motivo de
la instalación, han ocurrido en los Colegios preparatorios
militares de Trujillo, Granada y Lugo; y, por otra parte,
que las 36.050 pesetas consignadas en real orden de 6 de ju-
nio último (D. O. núm. 127), paru el Colegio de Zaragoza,
no han de tener aplicación durante el ejercicio actual, por-
que el estado en que se hallan las obras de este Colegio no
permitirá Sil inauguración hasta el curso de 1890 á 91, el
RBY (q. D. g.), ven su nombre la REIN.\ Regente del Reino,
ha tenido á bien resol ver que las 36.050 pesetas asignadas
en la real orden citada, para el Colegio de Zaragoza, en el
presente ejercicio, se distribuyan, por partes iguales, entre
los Colegios de Trujillo, Granada y Lugo; considerándose
ampliada en la cantidad correspondiente la asignación de
estos Colegios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1889. .
~ ""CHINr.HILL.~
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
~





Circular. Excmo. Sr.: Con"el fin de regularjla 'reclama-
ción de los devengosque corresponde'abonar ápos cuerpos
del]Ejército,' por ~consecuenci a de lo~dispuestojen¡el párra-
fo ".0 deIa real ordende'ytdel actual (D. O. núm. 244), que
marcalla fuerzncou q lIe,~en'lo sucesivo'y. hasta nuevalorden,
han d e pasar~b revista de comisario, evitando, á la vez,
los inconvenientes de~ justificar su existenciajmeusualmen-
te un crecido número de individuos que no prestan servi-




Señor. .. . .
. S'flor Genetal Jef. d. la ts.· DireoolóD ele e.M Mini.t.erlQ,
S.flM C.pltift ~.rt'I'JI d. a.ulula.
Excmo. Sr .: En vista de la real orden del Ministerio
de Marina, fecha 6 del mes actual, significando' este de-la
Guerra, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la
ley de Organización y atribuciones de los Tribunales milita-
res, al capitán de navio de 2.' clase' D. Alejandro Chu-
rruca y Brunet, p3ra el desempeño del cargo de teniente
fiscal militar de.ese alto Cuerpo, vacante por, ascense del
de la pr opia clase, -que lo ejercía, D. Fernando Martínez
Echeverr í, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gede del Reino, ha tenido á bien nombrar teniente fiscal
milita r de ese Consejo Supremo, al significado por dicho
Millisterio, D. Alej:uidto ChurtUta y ~rdtiet.
1,' DIRECCION,-l,' SECCIOK
Señor General Jefe de la 5.' Direcoión de este Ilinieterio.
Señores Capitanes generales de Valencia y aa.Ulla la
Nueva.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Miniaterio.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RlilNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coro-
nel de Infanteda, D. Antonio López de Haro y Chin-
chilla, jefe del Cuadro de reclutamiento de la ZODa de Al-
cázar de San Ju an, núm . 5, pase á ocupar la vacante que
resulta en la plantilla de la 2.' Dirección de este Ministe-
rio, por haber obtenido otro destino el de la propia clase
y arma, D. Esteban Orellana y Olaechea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHlLLA
--0<><>--
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RSINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante del regimiento Infanteria Reserva de Cartage-
na, núm. 29, D. Manuel Soheidnagel y Serra, pase des-
tinado á la l.' Dirección de este Ministerio, en vacante que
existe de su clase en la plantilla de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. aftoso
Madrid 29 de noviembre d. 1889 .
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva ele
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dí reoci ón de cste Ministerio.
Excmo . Sr. : S. M. la REINA Regente del Reino. en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q . D. g .), se ha servido des-
tinar ~ esa Junta Superior Consultiva , en concepto de vo-
cal en comisión de la misma, al general de división, de
cuartel en esta corte, D. Juan Contreras y Martino, al
cual se abonará el sueldo entero de su empleo, por las nó-
minas de cuartel de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos o














Madrid 28 de noviembre de 1889 '
. Estado qlle se cita
Infantería.•.••••••..•.•••.•..•....•••.•.. , . •
{
Escu adrón Escolta Real •.•
Caballería... •• •• •• Regimientos de Húsares .•
Los demás cuerpos •.•••..
'11 ( Cuerpos á pie ••....••.••
Artt erla •••••••.•• ( Cuerpos montados ••••.•.
l . ( Cuerpos á pie •. .•.•••.••ngerneros ••••••••• ( Cuerpos montados ••.••••
Brigada Obreros de] Cuerpos á pie • • • • • . • • • . •
Admón. Militar { Idem montados .
Brigada Sanitaria .••••••..••••....•••.•••.••.
Brigada Topográfica de Estado Mayor .•••••••••
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 que previene Ía ley de 29
de noviembre de 1878 en el arto 10.°, según el cual los man-
dos de provincia serán desempeñados por mariscales de
campo ó brigadieres; y teniendo en cuenta que el de la de
Lérida, que figura en presupuesto como desempeñado por
un General de la primera categoría citada, se halla hoy ejer-
cido por un General de brigada, el RIY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
que continúe en el mando de la provincia de Gerona, no
obstante su ascenso, el general de divisi ón D. Joaquin
Ahumada y Centurión; debiendo, por lo tanto, seguir
desempeñando las funciones de ayudante de campo de di-
cha autoridad, el teniente coronel de Caballeria, D. José
Caballero y Torralvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. H. muchos
·al'l os. Madrid 29 de noviembre de J889'
CHI"CHILi.A
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los iridivi-
" duos licenciados por virtud de la citad a d isp osición, no pa-
.' sen rev ista de comisario durante el t iempo que permanez-
can en la expresada situación, y que según previene la
repetida real orden de 5 del corriente, se reclamen por
nota en los extractos de revista de los cuerpos, á partir del
próximo mes de diciembre, en concepto de material, y por
cada uno de los individuos de tropa que marchen con li-
cencia temporal indefinida, las cantidades mensuales que
detalla el siguiente estado, pero deduciéndose de las sumas
reclamadas, al practicar la liquidación las oficinas de Admi-
nistración Militar, el 4 por 100 en concepto de bajas pro-
bables en la fuerza que disfruta la expresada licencia. Es,
asimismo, la voluntad de S. M., que con presencia de los
datos que arroja el licenciamiento, se marque detallada-
mente el número de hombres que ha correspondido á cada
cuerpo, para que la Intervención General Militar pueda ve-
rificar el ab ono con exactitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conviguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de. 1839 .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:a8 de noviembre de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
V DlRECCIDK·-2·' SECCIOK
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
ci6n de 27 del actual, qué los jefes de la escala activa del
arma de Infanteria, comprendidos en la siguiente relación,
que principia por el coronel D. Eduardo Cano Salazar, y
termina con el teniente coronel D. Antonio Tixe Barba,
pasen destinados á los cuerpos que se expresan en la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nue-
va, Castilla la Vieja, Valencia, Aragón, Andalucia,
Islas Canarlas, Burgos, Galicia y Granada é Inspec-
tor general de las tropas y Reservas de Infanteria.
R~laci6n 'ltl~ se eit«
Coron.les
D. Eduardo Cano Salazar, agregado á la Subsecretaría
de este Ministerio, al regimiento de Navarra núm. 25.
11 Ddefonso Alvarez de Toledo y Silva, marqués de
Martorell, del regimiento Reserva de Villafranca del
Vierzo núm. 55, al regimiento de León núm . .38.
It Camilo Rodriguez Sánchez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Castellén núm. 25, al regimiento
Reserva de ViIlafranca del Vierzo nú:n. 55.
lt E:nrique C1aldini Fabregat, ascendido, procedente de
Cazadores Alba de Tormes núm. 8, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de CastelIón núm. 25.
lt Estéban Orellana Olaechea, de la 2." Dirección de este
Ministerio, al regimiento de Baleares núm. 42.
11 Joeé Gobart Martinez, del Cuadro de reclutamiento de
la 'Zona de C6rdoba núm. 21, al regimiento de Gero-
na núm. 22.
» Pedro Bravo de la Laguna y Joven, de reemplazo en
el distrito de Canarias, al Cuadro de rechitarniento de
la Zona de Córdoba núm. !H.
lt Salvador ViaDa CArdenas MUla, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Guadalajara núm. 7, al regi-
miento de Burgos núm. 36.
» Diego de 108 Ri08 y Nlcolau, ascendido, procedente de
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Guadalajara núm. 7,
• 8IDtorlano Garo1a Martín, ascendido, procedente del
Cuadro de reclutamiento de la Zona de. Santa Coloma
de F.rn~s núm. IJ, al regimiento Reserva de Betanzos
nt1nl. JI.
• Egue! c.rvIlla Y Soler, agregado al Gabinete Militar
de este Ministerio, al regimiento Reserva de ViUalba
núm. J3.
lt :BnQ)an Sancho Mlñano, del regimiento Reserva de
Puebla ae TriYeI núm. 37, al ídem de Sarria núm.,H.
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D. Sixto Machado del Hoyo, de reemplazo en el distrito
de Castilla la Nueva, al regimiento Reserva de Puebla
de Trives núm. 37.
Tenientes coroneles
D. Manuel Nario Guillermety, de la Inspección de las
tropas y Reservas de Infantería, al batallón Cazado-
res de Ciudad Rodrigo núm. 7.
'1 Antonio Tixe Barba, del primer batallón del regi-
miento de Zaragoza núm. 12, al batallón Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8.
Madrid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
e,.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los jefes de la escala activa del arma de Infantería, com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con el te-
niente coronel D. Ricardo Villaseñor Ariño, y termina
con el comandante D. Eduardo Subiza Ezquiaga, pasen
destinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña, N~varra,Gra-
nada, Castilla la Nueva, Burgos, Gallcia, Aragón,
Valencia, Castilla la Vieja, Extremadura, Ielaa Ca-
narias y Andalucia.
Relacián que se cita
Tenientes coron.les
D. Ricardo Vlllaseñor y Arlño, ascendido, del tercer ba-
tallón del regimiento Infantería de Almansa núm. 18,
de primer jefe de la Caja de recluta de la Zona de
Santa Coloma de Farnés núm. 1).
JI Francisco Manso de Züñiga y Bouligny, de ayudante
de campo del general Herrera (distrito de Castilla la
Nueva), al tercer batallón del regimiento de C6rdoba
núm. 10.
11 Camilo Villar Posada, de primer jefe de la Caja de re-
cluta de la Zona de Pamplona núm. 64, a~seg»ndo
batall6n del regimiento de la Lealtad núm. JO.
11 Rafael Esparza Eguia, del tercer batallón del regimien-
to de Murcia núm.)7, de primer jefe de la Caja de
recluta de la Zona de Pamplona núm. 64.
11 Juan Carlos Barutell Yandiola, del tercer batallón del
regimiento de Albuera núm. 26, al tercer batallón del
regimiento de Granada núm. J4.
11 Leopoldo Béjar Mendoza, ascendido, fiscal de causas
del distrito de Cataluña, al tercer bata1l6n del regi-
miento de Albuera núm. 26.
11 Judas Torrijos Gasea, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al tercer batallón del regimiento de
Otumba núm. 51.
11 Faustlno Gutlérrez Llsardi, agregado á la Subsecreta-
ría de este Ministerio, al primer batallón del regimien-
to de Zaragoza núm. 12. .
11 Llgorlo Sanchiz Segarra, del tercer batallón del re-
gimiento de San Fernando núm. 11, de primer jefe
de la Caja de recluta de la Zona de Cieza núm. JO.
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D. Vicente Otto Crespo, de reemplazo en el distrito de
Aragón, al tercer batallón del regimiento de San Fer-
nando núm. I I.
» Antonio Ruiz Argamasilla, ascendido, del batallón
Cazadores de la Habana núm. 18, de primer jefe de la
Caja de recluta de la Zona de Baza núm. 45.
11 Juan Núñez Lucio, de primer jefe de la Caja de recluta
de la Zona de Belchite núm. 40, al tercer batallón
del regimiento de Borbón núm. 17.
Comandantes
D, José Infante Pineda, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, de comandante mayor del regimiento del
Rey núm. I.
11 Lorenzo Velayos García, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 6, al batallón Cazadores de la Habana
núm. 18.
11 José Alvarez Martínez, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de León núm. 54, de segundo jefe de la
Caja de recluta de la Zona de Albacete núm. 28.
11 Marcial Fandiño Costa, de la Caja de recluta de la
Zona de Játiva núm. 24, al primer batallón del regi-
miento de Guadalajara núm. 20.
l' Vicente Piquer Perales, del tercer batallón del regi-
miento de Zaragoz i núm. 12, de segundo jefe de la
Caja de recluta de la Zona de Játiva núm. 24.
11 Carlos Valero VaIero, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Avila núm. 51, de comandante mayor del
regimiento de Guadalajara núm. 20.
" Vicente López Garcia, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Salamanca núm. ~2, al batallón Depósito
de Cazadores núm. 6.
)) Tomás Bellido Ibáfiez, ascendido, del hatallón Cazado-
res de Cuba núm. 17, al tercer batallón del regimien-
to de Canarias núm. 4J.
" Enrique Fernández Blanco, ascendido, de ayudante
de campo del Capitán general de Granada, al tercer
batallón del regimiento de Córdoba núm. 10.
» Andrés Ruiz Ruiz, ascendido, del regimiento de Bailén
núm. 24, de segundo jefe de la Caja de recluta de la
Zona de Santander núm. 60.
n Natalio Casado Erustes, ascendido, de la 2." Dirección
de este Ministerio, de comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Salamanca núme-
ro 52.
)) Pelegrin Castellá Cerís, ascendido, del regimiento de
Navarra núm. 25, al regimiento Reserva de Villafran-
ca del Panadés núm. ro,
11 Manuel Guarida Borrego, ascendido, del regimiento
de Navarra núm. 25, ál tercer batallón del regimiento
de San Quintín núm. 49.
II Faustino Garcia López, ascendido, del batallón Caza-
dores de Tarifa núm. 5, al regimiento Reserva de Za-
fra núm. 65,
11 Melchor Salas Marzal, ascendido, del regimiento de
Baza núm. 56, de comandante mayor del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Santa Coloma de Farnés
núm. q.
II Roberto Guezala Power, del batallón Reserva de Pal-
ma núm. J, de Canarias, á situación de reemplazo en
el punto que elija.
11 José Garcia Aguirre, de reemplazo en el distrito de
. Andalucía, al bata1l6n Reserva de Palma núm. J, de
Canarias.
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D. Angel Gil Meldañas, del tercer batallón del regimiento
de Bailén núm. 24, al tercer batallón del regimiento
de Asturias núm. JI.
11 José Gata Zaragoza, del tercer batallón del regimiento
de Asturias núm. 31, al tercer batallón del regimiento
de Bailén núm. 24.
11 Leopoldo Gómez Serrano, del regimiento Reserva de
Zamora núm. 5J, á situación de reemplazo en el pun-
to que elija.
11 Eduardo Subiza Ezquiaga, de la Caja de recluta de la
Zona de Albacete núm. 28, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
Madrid 28' de noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
-o
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo del General Jefe de
la segunda brigada de la primera división del ejército de
este distrito, D. Ricardo Ortega Diez, al comandante de
Caballería, D. Alejandro Rosell Mena, qHe en su anterior
empleo desempeñaba el mismo cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la !S.- Dirección de este Ministerio.
~.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rm.A.
Regente del Reino, por resolución de 27 del actual, se ha
servido disponer que los coroneles y comandantes del arma
de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Eduardo López Acebedo y Fulló., yter-
mina con D. Primitivo Blanco y Viña, pasen destinados
á los cuerpos y dependencias que en la misma se designa á
cada uno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de noviembre de 1889.
Can/CHILLA
Señor General Jefe de la !S."Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Valencia,
Aragón, Castilla la Vieja y Burgos.
Relación qUI se cita
Coroneles
D. Eduardo López Acebedo y Fulló8, de director del
Parque y comandante de Artillería de la plaza de Bur-
gos, al tercer regimiento de Cuerpo de Ejército.
11 José Pérez del Pulgar, conde de Clavijo, del quinto
Depósito de reclutamiento y reserva, de director del
Parque y comandante de Artillería de la plaza de
Burgos.
:& Miguel Sanz y CoIl, ascendido, de subdirector de k
fábrica de pólvora de Murcia, al quinto Depósito 'de
reclutamiento y reserva.
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Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
5.· Dirección de este Ministerio é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Com3.~dantoq
D. t.uia Sierra y Abascal, en situación de excedente en
el distrito de Burgos, al primer regimiento .Ie Cuerpo
de Ejército.
~ :frimit.ivl) Blanco y Viiia, ascendido, de auxiliar de la
fábrica de Armas de Oviedo, al S2XtO Depós ito de re-
clutamiento y reserva.
.Madrid 28 de noviembre de 1889.
CIHNCilll.lA
¡ efectos consiguientes. Dios guarde á
\ Madrid 28 de noviembre de 1889.
I
V. E. muchos años.
CHINCHILLA
- --.'~ ,-.'..:-. -
Excmo. Sr.: En vista de la comun ic.rcióu de V. E., en
la que interesaba se manifestase cuál era el jefe ú oficial
médico encargado de la asistencia facultativa dd personal
de esa Inspección, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RF.I-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que s, Cll-
cargue de dicho servicio, además del que le est.i eI1COru-.:l1-
dado, el médico mayor destinado á la Subsecretaría de este
Ministerio y Secciones de Ordenanzas, D. Francisco Cúll
y Zaml.lY·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889'
CHIXCHltLA
Señor Inspector general de las Defeusaa del Reino.
Señor General Jefe de la 5: Dí recclón de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta f,;rmu1:ld:l 1':11"3
la provisión de un destino de médico mayor, vacante en
la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar de esas Islas,
por fallecimiento de D. José Salís y Bazán , que lo descrn-
penaba, el REY (q. D. 6')' yen su Hombre la l{¡.;¡:-¡ ... Regen-
te del Reino, ha tenido á bien nombrar p.lra ocuparla, al
médico mayor personal, primero, que sirve en ese distrito,
D. Salvador Naranjo y Gómez, por ser el más antiguo en
su empleo y no haberlo solicitado ninguno de los de la
clase vacante, con sujeción á la regla segunda del arto Le
de la ley de 19 de julio último (c. L. núm. ).0); debiendo,
en su consecuencia, ser alta el interesado en esas Islas en
el citado empleo, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada para
la provisión de un destino de farmacéutico primero, vacan-
te en la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar de esas
Islas, por ascenso de D. Alejandro Alonso y Martínez, según
real orden de II de octubre anterior (D. O. núm. 226), el
RIY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA Regente del Reino,
ha tonido • bien nombrar para ocuparlo, al farmacéutico
segundo Do J0a6 G~a y Pons, que en la. actual Liad presta
sus servicios en el Hospital militar de Lérida, por ser entre
loa aapiuDtel el que reune preferentes condiciones, con
sujeoi611 áola regla .egund;l del arto l.- de la ley de 19 de
jqlio últi¡qo (C. L. Dl1m. J44)¡ debiendo, en su consecuen-
cia, el Iateresado ser baja en la Península y alta en esas
bIas; en lot t"'mioos reglamentarios.
p. re.] oraen lo di¡b á V. B. para s'u conocimiento '1 .
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Emmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada. por
V. Em,", en 19 del actual, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el capellán de la plaza de Chafarinas, D. Hipóltto Fernán-
dez y González, pase á prestar sus servicios al Colegio de
Guardias jóvenes de ValJemoro, en esta provincia.
De real orden lo digo á V. Em." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Em.· muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Vicario general Castrense.
Se ñor es Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada y General Jefe de la 5: Dirección de este Mi-
nisterio.
Ernrno. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. Em.", en 18 del actual, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el
capellán primero personal, efecti YO seg undo del regi-
miento Infantería de Granada, número 34, D. Robuatiano
Torres y González, y el capellán segundo del regimiento
Infantería de Guipüzcoa, núm. 57, D. Rafael Sánchez
Ayala, cambien, respectivamente, de destino.
De real orden lo digo á V. Hm." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ern." muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andalucia y
General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
o ..~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 2) del actual, el REY (q. D. j¡-.), j en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo del General Jefe
de la segunda brigada de la división de Artillería de este
distrito, D. Narciso Herrera Dávila, al teniente coronel
de Infanteria, ascendido á este empleo en propuesta re-
glamentaria del mes actual, con destino en el tercer bata-
llón del regimiento de Córdoba, núm. 10, D. Francisco
Manso de Zúñiga y Bouligny, con arreglo al real decreto
de JO de octubre último (C. L. núm. 545).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de: Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Granada y Ge-netal Jefe de la
5,· Dinoción d. ut.o lIIlniat.erlo.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!ll'A
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de Infantería, D. Prudencio Diago Vera, que
ha cesado en el cargo de ayudante de campo del general
de brigada D. Joaquín Sánchez Gómez, sea destinado de
primer jefe de la Caja de recluta de la Zona de And újar,
núm. 48, en la vacante, por pase á situación de reemplazo,
del de igual clase D. Francisco Alvarez Buhilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos año s .
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sellares Capitán general de Granada y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. a
este Ministerio, en 28 de octubre último, el REY (q. D. g .),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar ayudante de campo del General de brigada,
Gobernador militar de la provincia de Soda, D. Ricardo
Balboa, al teniente' coronel, ascendido á este empleo en
propuesta reglamentaria del presente mes, D. Judas To-
rrijas Garcia, con destino en el tercer batallón del regi-
miento de Otumba, núm. 51, y con arreglo al real decreto
de 30 de octubre último (c. L. núm. 545)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. DiJS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sedores Capitán general de Aragón y General Jefe de la
IS." Dirección de est.e Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de
campo del General segundo Cabo de ese distrito, D. José
Olivares Ortega, conde de Casillas de Velasco, al coman-
dante del batallón cazadores de Cataluña, núm. 1, D . .An-
tonio Ortega Benit.ez, con arreglo á lo dispuesto en real
decreto de 30 de octubre próximo pasado (C. 1. núme-
ro 54').
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capltán general de Andalucia.
senor General laCe de la 5.· Direoción de est.e Ministerio.
._.-....-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 2 J del actual, el RIt 'i (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
firmar ea el cargo de ayudante de campo de V. E., al co-
mandante de Infanteria, ascendido á este empleo en pro-
,puesta reglamentaria del corriente mes, con destino al
tercer batallón del regimiento Infantería de Córdoba, nú-
mero 10, D. IIDrl~ FernándeJl Blanco, y con arreglo
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al re al decreto de 30 de octubre próximo pasado (C. L. n ú-
me r o 54 5)'
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madi-id :29 de noviembre de: 1889.
CH;NCHILLA
Señor Capit:in general de Granada.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Minist.erio.
---:....v CO..._ · -
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g .) , y en su nombre la RW'¡A
Rege nte del Reino, ha tenido :\ bien nombrar ayudante de
campo del general de brigada D. Joaquín Sánchez Gómez,
al cap it án de Infantería, D. Tomas Palacío Rodriguez,
que ha ce sado en el mismo cargo á las órdenes del general
de d ivi sión D. José Sánchez Górnez , y con arreglo al real
dec reto de 30 de octubre último (C. L. núm. 545).
De rca l o rd en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corr esp ond icntcs. Dios guarde ;Í V. E. muchos añ os.
Madrid 2') de noviembre de 18~9 .
CHI:\CI\ :LlA
Señor Ca pitán general de Ca3tilla la Nueva.
Se ñor G eneral j efe de la 5" Dí recci óu de este Ministerio.
Excmo , Sr.: AcceJienJo :í lo propuesto por V. E. á
este Min isterio, en 15 del actual, el REY (q. D. g.) , yen su
nombre la REINA Regente del Reín-i, ha ten ido á bien dispo-
ner que el capitán de Infantería. D. Pablo Goyri y Gal'-
cía, cese en el destino que de sempe ña en el Dep ósito para
Ultramar, de Barcelona, quedando de reemplazo en dicha
capital hasta la entrega definit iva de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jete. de la
IS.· Direcoión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El RIiT (q. O. g.), yen su nombre la REI:'A
R~Jeme del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de
campo del general de división D Eduardo María Su árez,
Consej ero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, á Don
Manuel Diez Valencia, capit án del regimiento Infanter.ia
Reserva de Colmenar Viejo, núm. J, con arreglo al real de-
creto de JO de octubre próximo pasado (C. L. núm . 545)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la NuS'V'a.
Señores Presidente del Consejo 8u-premo de Guerra y
Maria.. y General lefe de la IS.- Dlraoolón de ••te
MiDist"rio.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á I
este Ministerio, en 15 del actual, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar al Depósito de Bandera para Ultramar, de Barcelona,
al capitán de Infanteria, D. Heriberto Zapater Soriano,
que presta sus servicios en esa Inspección, en vacante por
haber .pasado á situación de reemplazo el de igual clase,
D. Pablo Goyri y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e-fectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre da 1889.
t::HINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ult.ramar.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de J:¡
5.- Dirección de est.e Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ;Í
este Ministerio, en 19 del actual, el REY (q. D go), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien tles-
tinar á la plantilla de esa Inspección, al capitán de Infan-
tería, D. Ricardo Or úe Sáez, que presta sus servicios en
la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba. y
pertenece al tercer batallón del regimiento de Córdoba nú-
mero 10, en la vacante, po r pase á otro destino, de D. Heri-
berto Zapater Soriano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5.- DireccIón de este Minist.erio.
Excmo. ·Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente dél Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de
campo del General de brigada, en el distrito de Cataluña,
Don Alejandro de Benito Alvarez, al teniente del regimien-
to Infanteria de León, núm. )8, D. Enrique de los San-
tos Pérez de Castro, con arreglo al real decreto de jo de
octubre próximo pasado (C. L. núm. 545).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 18890
CHl:-¡l.HlLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
IS.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 22 del actual, el REY (q. D: g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al
Depósito para Ultramar, de esta corte, al teniente de Infan-
teria, D juan Lasso y Pérez, que presta sus servicios en
el Cuadro de reclutamiento de la Zona núm. o" en vacante,
por ascenso á capitán, del de igual clase D. Iulián Pérez
Miravete,
De real orden lo digo á v. E. rara suconocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.- Dirección de est.e Ministerio.
Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado p('Ir el teniente de
Infanteria, D. Manuel Quero Bravo, en instancia que
V. E cursó á este Ministerio, en comunicación núm. 1.)46,
fecha 25 de septiembre último, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que tiene cum-
plido el plazo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solvien Jo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Metrópoli, en los
términos reglamentarios, quedando :í su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición d el
General Jefe de la 1" Dirección, ínterin obtiene colocación,
aprobando, á la vez, qnc V. E. le haya anticipado dicha
grucia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Cap itán general de las I31as Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
5" Dirección de este Ministerio é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
---...~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el alférez de
Infanteria, D. José Prado L:Spez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, en comunicación núm. 1.)85, fecha
'i ::le octubre último, el ReY (q. D. g.), Y en su nombre la
1{EIXA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención :í que tiene cumplido el pla-
zo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Metrópoli, en los términ6s regla-
mentarios, quedando á su Ilegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija y á disposición del General Jefe de
la l." Dirección, ínterin obtiene colocación, aprobando, á
la vez, que V. E. le halla anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, General Jefe de la
5.- Dlrec:;ión de este Ministel"io é Inspector de la
Caja Ganeral de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio, por el general de división, con destino en ese distri-
to, D. Manuel Loresecha y RodrígUez, S. M. la RtilNA
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CHINcurLLA
Regente del Reino , en nombre de su Au gu sto Hijo el REY
(q. D. g .), se h a servido nombrar ayudante de campo de
dicho oficial genera l, al comandante del regim iento Drago-
nes de Lusitani r, l:l de Caballería , D. Victoriano Gallego
GallegJ, y , as i mi smo, confirmar pn el expresado cargo, á
á su inmediaci ón, al teniente de la prop ia arma D. Carlos
Barbería y Cortijo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dern .is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de noviembre de 1889.
CIIINCIIILLA
Señor Cap itán general de Cataluña.
Señores Capitin general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto á este Ministe-
rio, po r el Consejero de Estado, genera l de di visión Don
José Coello y Quesada, S. M. la RE INA Regente del Reino,
en nombre de su Au gusto H ijo el REY (q . D. g .), se Ila ser-
vida co nfirmar en el cargo de a) ud .mte de campo del ex-
presado oficia l general, al teniente de Caballería, D. José
Coello y Pérez del Pulgar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
:l9 de noviembre de 1889.
CHI~CHI1.LA
Señor Capitán general de Castilla la Nqeva.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (r¡. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resoluci ón de 27 del actual, y de
acuerdo con lo propuesto por el G eneral J('f~ de la '1. . Di-
reción de este Ministerio, se ha servido disponer que el
coronel del primer regimiento de Reserva de Zapadores
Minadores D. José Babé y Gely, pase á mandar el segun-
do regimiento de la misma denominación.
De" real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
~9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja.
- - _ .~
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo ele Minis-
tros, con fecha :!:! del presente mes, dice á este Ministerio
lo que sigue :
4'S. M. el REY (q. D. g.), Y en S;J. nombre la REINA Re gen-
te d e-l Reino, de conformiJad ~o dis pu esto en J:¡ regla
cuarta del artículo cincuenta y s iete. del reglamento inte-
rior del Consejo de Estado, se h~ serv ido nombrar, por real
orden de esta fecha, oficial especial de la Sección de Gue-
rra y Marina del expresado Consejo, al capit.in de Inge-
nieros, D. Ramón Arizcun é Iturralde, propuesto en la
terna elevada al efecto por el Presidente del mismo, según
determina la regla tercera del citado artículo cincuenta y
siete del susodicho reglamento.s
De real orden lo traslado :i V . E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1\05.
Madr id 29 de noviembre de 1839.
CHINCHILLA.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la inst an c ia cursada por V. E. en
24 de octubre últ imo, promovi la plr el capallán primero
personal, segundo efectivo de ese distrito, con destino en
el segundo batallóndel regimi ento Infantería de España,
núm. 4, D. Baldomer-o Fresneda y Corral, en súplica de
que se le adjudique la vacante que de m clase exi ste ea el
primer b.itall ón del regimiento Infante r ía de la Habana,
núm. ;, el REY (q. D. g.). yen su nombre la RENA Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el
capcl lán de referencia.
D e: re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denuls efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos anos. Madrid
:l9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Vicario general Castrense.
. - _ .~......~~_....
DESTINOS CIVILES
2: DIRECCION.-V SECCIÓN
Excmo. Sr .: Nombrado aspirante á oficial de Adrnin is-
trac i ón civil, con destino al Go bierno de la provincia de
Valencia, y sueldo anu al de 1. ::!; O pesetas, el sargento se-
gundo del primer reg irn iento de Zapadores-Minadores,
Francisco Navarra Ayala, el REY ('l. D. g .), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el mencioriado sargento cause b aja en su cuerpo, por fin
del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad'
su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. Ji. muchos aüos. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 .· Dirección de este MInisterio.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr .: Nombrado aspirante á oficial de Adminis-
t ració n civil en el Gobierno de la provincia de Toledo,
con el sue l.l o anual de I.::!;O pesetas, el sargento segundo
del Cuadro de R~clutamientoda Cuenca, núm. 4, Anto-
nio Ramos Garcia, el REY (q . D. g .), Y en su nombre la
R E.X .o\ Regente del Reino, se ha servido disponer que el
me nc iona do sarg ento, c.iusc baja en su cuerpo, p or fin del
mes de la fecha, incorp oránd ose á la mayor brevedad á su
nu evo destino.
D~ real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
Señ or General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
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INDEMNIZACIONES
5.' D1RECCION-l .' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 14 de octubre últ imo, desempe ñada en el mism o
mes por el capitán del regimiento Infantería Reserva de
Estrada, D. Fernando Rodríguez Jiménez, qu e desde di-
cho punto se tra sladó á Pontevedra, con objeto de hacerse
cargo de la consignación y conducirla al punto de su ha-
bitual residencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
0.0
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha ten ido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, 11 Y22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 17 de octubre último, desempeñada, en
dicho mes, por los capitanes D. Fernando Foncuesa Mo-
nasterio, D. Francisco Pierrat y D. Mariano Sanz, te-
niente D. Luis de la Guardia Suárez, y cabo segundo Pe-
dro Carrellán, todos del re gimiento Infantería Reserva
núm. 20, y que desde la Palma se trasladaron á Huelva; el
primero y segundo en concepto de vocales, el tercero corno
fiscal, el cuarto como defensor y el último como secreta-
rio para la celebración de un consejo de guerra.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
.8 de noviembre de 1889.
CHUfCIIILLA
S.llor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr. : El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
A la i~demnización que determina el arto 24 del reglamento
I vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio, en 19 de octubre próximo pasado, desempeñada, en
el mismo mes , por el teniente habilitado del primer Depó-
sito de caballos sementales, D. Gabino Díaz Ariella, que
desde Jerez se trasladó á Sevilla y C ádiz, con objeto de ha-
cer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
28 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comis ión de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en 14 de octubre último, desempei'iada, en el mis-
mo mes, por el teniente del regimiento Infantería Reser-
va de Sarria, D. Antonio Leal Barahona, que desde dicho
punto se trasladó á Lugo, con objeto de hacer efectiva la
consignación y conducir su importe al punto de su habitual
residencia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galieia.
~- ~ ...;,.."". -
Excmo. Sr. : El RH (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que señala el arto 24 del reglamento vi-
gente, las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio, en 18 de octubre próximo pasado, desempeñadas, en
marzo, abril, mayo y septiembre últimos, por los oficiales
del regimiento de Zamora, que expresa la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Teodomiro Ramos Medina, y
termina con D. Pedro Marcos Fernández.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
Clasea NOMBRES Comisiones desempeñadas
Teniente•••.••• D. Teodomiro Ramos Medina••••••••••••••• ~ Recepción de reclutas y conducción al cuerpo delos de la Zona militar de Betanzos.
> Cipriano Perelló Palmer.................¡Conducción á Orduña de )8 soldados que se halla-Idem........... ban con licencia ilimitada en la Zona de Santia-go, pertenecientes al batallón Cazadores de Es-
tella.
Idem •••••.•.•• ~ Francisco Rodríguez Gérnez •••••••..•... \ Conducción á Archena de [8 individuos de tropa.
Idem ••••••.••• » Pedro Marcos Fernández. ..••• .•••..••••• Idem {el. de 27 {d.
--
Madrid 28 de noviembre de 1889.
•
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Excmo. Sr.: El REY(q. D.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 19 de octubre último, desempeñadas, en dicho
mes, por los tenientes D. Jerónimo Aguirre, del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Murcia, y D. José Marin
Martinez, del de Cieza , que se trasladaron á esa capital,
conduciendo el contingente para Ultramar.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
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~erlOr Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio, en 15 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por los tenientes del regimiento Inianteria de
Ballén, D. Miguel Lozano Gutiérrez y D. Eloy Hernández
Ovejero, que desde Santander y Soria se trasladaron á
Santoña y Burgos, respectivamente, con objeto de recoger
mun iciones y conducirlas á los puntos de su habitual re-
sidencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la inde mnización que determ ina el arto 24 del reglamento
vig ente, la comisi6n de que V. E. dió cuenta á este Minis-
ter i o, PIÍ 18 de octubre próx imo pasado, desempeñada, en
el mi smo mes, por el teniente del regimiento Reserva de
Ciudad Rodrigo, D. Francisco Hernández Espinosa, que
desde dicha plaza se trasladó á Salamanca, con objeto de
hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CHINCHILJ.A
Señor Capitán general de Valencia.
. _ -~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 19 de octubre últ imo, desempeñada, en dicho mes,
por el teniente del regi miento Infanteria Reserva de Ori-
huela, D. Juan Pérez Domingo, que se trasladó á Alicante,
con objeto de hacer electivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 14 de octubre último, desempeñada, por el tenien-
te habil itado del Cuadro de reolutamiento de Alcázar de
San Juan, D. Teodoro Muga Tobalina, que desde esta
corte se trasladó á Ciudad Real y Alcázar de San Juan, con-
duciendo caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las indemni-
zaciones devengadas, en el mes de septiembre último, por
el comandante de Ingenieros de Jaca, D. Federico Jime-
no, con motivo del desempeño de la comisi ón mixta del
ferrocarril de Canfranc, importante 210 pesetas, de las que
175 corresponden á dietas, y las 35 restantes, á gastos de
locomoci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889,
-_ ..~-- CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El HIiY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á Ia indemnización que determina el arto 24 del reglamento
v igente , las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Mi-
nisterio, en J4 de octubre próximo pasado, desempeñadas,
en dicho mes y en los de agosto y septiembre últimos,
po r el teniente habil itado del regimiento Infanteria Reser-
va de Ocaña, D. Manuel Rubio Aguilar, que desde dicho
punto se: trasladó á Toledo, con objeto de hacer efectivos
libramientos y conducir su importe al punto de su habi-
tual residencia.
Señor Capitán general de Arag6n.
J
CI.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del
vigente reglamento, la comisión de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio, en 19 de octubre último, deseftlpel'lada, en
el mismo mes, por el comisario de guerra D. Isidro Sán-
ohez Solanas, que desde esa plaza se trasladó á Teruel,
con objeto de asistir á una subasta.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años, Madrid
!8 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo . Sr.: En vi sta d e la in stancia promovida por la
madre del confin ado en Valladolid, Barn án Hernández
Alonso, en súplica de indulto, para éste, del resto de la
pena de t res años de prisión militar correccional, que por
el delito de deserción al Fxtranj ero le fué impuesta en ese
distrito, en II de junio de 188x; y teniendo en cuenta que
dicho ind ividuo desertó desde un punto inmediato á la
frontera, que se presentó voluntariamente á las autorida-
des españolas arrepentido de su delito y para expiar su'
culpabil idad; considerando, asimismo, que en favor del in-
teresado concurría la circunstancia, al ingresar en el Ejér-
cito, de ser hijo único de viuda pobre, que de haber sido
expuesta la expresada circunsrancia, en tiempo h ábil, no
hubiese ten ido ingreso como soldado para el servicio acti-
vo, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la RWH Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en es-
crito de :l4 de julio último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 1; del actual, ha tenido ;Í bien conce-
der á este individuo el induto que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MJdrid
28 de noviemhre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1~A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14-de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Felisa
Peña y Guallar, viuda del teniente de Infantería, D. Car-
los Lahoz ~rcía, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 37; pesetas, duplo
de las 187'50, que de sueldo mensual tienen asignado en
actividad los de la clase y arma del causante, se abonará á
la interesada, por las oficinas de Administración Militar en
el distrito de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
~8 de noviembre de' 1889.
....
Sedar General Jefe de la 5'" Dirección de este Ministerio.
•
.Señores Presidente del C:msejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen m nombre la Rwu
Regente del Reino, de conformi Iad coa lo expue sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mrr ina, en 5 de octu 'xre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien corced er á D." E l>Jracia
Roca Guifreu, viuda del alférez de Car.ibineros , D. Mau ri-
cio Martínez y Martlnez, las dos pagas de tocas á q!le tie-
ne derecho por reglamento, y cuyo importe de 4~) pese-
't as, duplo de las:! 12'50, que de sueldo m~05U II disfrutaba
el causante, se abonará á 1:1 interesa la, por la Delegacidn
de Hacienda de la provincia de B rrcelona,
De r-al orden lo di,;o á V. E. p:1Ta su conocimiento .,
demás efectos. Dios ({uJrde á V. E. muchos añ os. Madrid
:18 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capít.in general de Cataluña.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformiJad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mrrina , en 16 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Maria
Josefa Fernández Peiraza, viuda del comandante, reti-
rajo, D. Iuli.in Bl.izquez Corrales, la pensi ón anual de
I.I:!; pesetas, 'lue le corresponde por el regl a mento del
Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba; la cual le sed abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia lit> C á-ieres ,
desde el 17 de mayo de 1836, que fu é el siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :l8 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del C:>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._~.>-. ..-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conforrn indose con lo expue sto por el
C-onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre úl-
timo, se ha servido conceder á D.' Dolores Anrich y Ca-
puzzo, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Ra-
món Bryant y Galiana, la pensión anual de 7;0 pesetas, que
le corresponde seg ún los artjculos 7, 49 Y ;; del proyecto
de ley de ao de m3YO de 1862, vigoriz rdos por el 1'; de la
de presupuestos de as de junio de 1864 y ley de 16 de abril-
de 1883; la referida pensión se abon .ir á á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de Murcia, á partir del J de noviembre de 183~; debiendo,
desde el mismo día ; percibir también el terci o del beneficio
á que tiene derecho por la ley de presupuestos de Cuba de
1; de julio de 1885 (c. L. núm . 295), en cuantía de 250 pe-
setas,al ano; que habrán de abonársele por las cajas de di-
cha Isla según esU prevenido.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
CHISCHILLA
Señor Capitán gener al de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
---~-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la RalNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
último, se ha servido con ceder á n.. Maria de las Merce-
des Garcia Cot.ta, huérfana de las primeras nupcias del
capitán, retirado, D. Fausto García Redondo, la pensión
anual de 67" pesetas, cuarta parte del sueldo que sirve de
regulador, conforme á lo prevenido en la ley de 2'; de ju.
nio de 1864; la cual se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuIa, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Sevilla, desde el IJ de enero de 1888, siguien-
te día al del fallecimiento de su madrastra; pero deducién-
dose la cantidad líquida que en concepto de p;lgas de tocas
perciblov.las que le fueron concedidas por real orden de 1.0
de junio de 18';2.
Ve real 01<1\;!: lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 28 denovierubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presid nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.' Ramona de Sabater y JOl'dán, de estado viuda, en
solicitud de volver al goce de la pensión anual de 625 pe-
setas, que disfrutó según real orden de 30 de noviembre
de 18,6, hasta que contrajo matrimonio, como huérfana del
capitán, retirado, D. Luis, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19
de octubre próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado: disponiendo, en su consecuencia, se abone á la
interesada la referida pensión, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Ba-ce lona, desde el 25 de octu-
hre de 1888, que fué el siguiente día al Jel fallecimiento de
su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Con:¡;~jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con Jo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina en 18 de octubre
próximo pasado, ha teni.lo ;\ bien conceder á Miguel Ma-
teo Bonell, padre de Antonio, soldado, que fué, del ejér-
cito de Santo Domingo, la pensión anual de 182'50 pesetas,
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que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864, puesto que su citado hijo, siendo natural de la Penín-
sula, falleció en aquella Isla el 12 de septiembre siguien-
te; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Lérila, desde ello de mayo del corrien-
te año, fecha en que, justificada su pobreza, promovió la so-
licitud, según dispone el real decreto de ~ de mayo de 1887
(C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.




2.' D IR EC CI ON,-2.' SECCIDN
Exc.no, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
artillero segundo del 5'° Depósito de reclutamiento y re-
serva de Artillería, Agustin Rallo Andreu, en solicitud
de que se le varíe el segundo apellido que usa, por el de
Bon Ha, que es el verdadero, según consta en su partida de
bautismo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, como comprendido en la real orden de 25 de
septiembre de 1878; disponiendo, al propio tiempo, se pro-
ceda desde luego á hacer las oportunas rectificaciones en
todos los documentos militares del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: l!I REY (q. D. g.), Yen su nombre la RalNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente de Ingenieros, D. Valeriano Casanueva y Novak,
que por real orden de lJ del presente (D. O. núm. 252),
fué separado de la Academia General Militar, á petición
propia, quede en situación de excedente en el distrito de
Castilla la Nueva, hasta que le corresponda ocupar destino
de plantilla en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la es.- Dirección de este Ministerio.
-~-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RIIINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Infantería, D. Enrique Luza Marrón, del tercer
batallón del regimiento de Barbón núm. 17, pase á situa-
ción de reemplazo, con residencia cmesta cdrte,
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid aq de noviembre de 1889.
C~INC¡'¡ILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la lS.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Caballería Reserva núm. 9, Don
Ignacio Colchero Rollan, en solicitud de pasar á situación
de reemplazo, por el término de un año, con residencia en
Madrid; y con presencia del ce¡t1fi~;¡j.) facultativo 'lue á la
misma acompaña, el REY ('l' D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la gracia que solicita, á fin de que pueda atender al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHI\'CHILtA
Señor Capitán general de Ca'lt.iJla la Nueva.
Señores Capitán general de Granada y Ge:lcral Jefe de la




Excmo. Sr.: En vista de la instan cia promovida por el
sargento primero de Carabineros, con destino en la Co-
mandancia de Algeciras, Eladio Garcia Misol, en súplica
de que se le conceda el empleo de alférez de la escala de
reserva del ar.na de Infantería, la RI:INA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), no ha te-
nido á bien acceder á los deseos del recurrente, por care-
cer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pJra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
z8 de noviembre de 1889.
CHI:'/CHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Seüor Inspector general de Carabiucros.
-- .-------._--
SUELDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
l.' D1RECCIÓK.-· 2,' SECCIOlf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 21 de octubre último, en que el capellán de ese distrito,
D. Juan de la Rubia y Dominguez, solicita el empleo
personal de capellán primero, por haber pasado á servir en
esa Isla, co mo de entrada, en mayo del año último, el REY
('l' D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por oponerse á
ello el art, 8.° de la ley adicional á la Consututiva del rjér-
cito, de JC} de julio último (C. 1. núm. }41); pero en
harmonía con lo 'resuelto en real orden de 8 del actual
(D. Q. núm. ~+8), en la seclamación del ¡¡resb{tero del ba-
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tallón Infantería de V¡¡l1adolid, de guarnición en Puerto
Rico, D. Luis MiIlán y García, se ha servido disponer se
ponga en posesión del sueldo de capellán primero al recu-
rrente, con arreglo al art. 2.° de la ley de pases á Ultramar
(C. 1. núm. )44), y del cual deberá disfrutar ínterin per-
manezca en ese distrito, cesando á su regreso á la Penínsu-
la, según previene el arto 4.° de la misma.
De real orden lo digo á V. E. par& su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sei'iores Vicario general Castrense y General Jefe de la5" Dirección de este Ministerio.
6,' DlRECCIOlk-l·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la 5.'
Dirección de este Ministerio, referente á la acreditación dc
haberes de los tenientes de Artillería, que, como conse-
cuencia de la real orden de 27 de septiembre último (DIA-
RIO QFICI- L núm. 21)), fueron destinados á los estableci-
mi entos fJbriles y dependencias del arma, en concepto de
agregados, el RH ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por
V. E. se ha dignado resol ver qne los expresados tenientes
sean destinados en el mismo concepto de agregados y
para el sólo efecto del percibo y reclamación de sus habe-
res, tanto por los que les hayan correspondido desde 1.0 de
octubre último, cuanto por los que devenguen en lo suce-
sivo, á cualquiera de los cuerpos de la expresada arma;
debiendo, no obstante, continuar prestando sus servicios,
en comisión, en los establecimientos de referencia; dispo-
niendo, al propio tiempo, S. M., 'luede modificada en este
sentido aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, primer jefe del tercer batallón del regi-
miento Infanteria de Cuenca núm. 27, D. Ricardo Ruiz
del Arbol y rJlontero, en solicitud de pasar á situación de
snpernumerario, sin sueldo, por tiempo indeterminado, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la RlllNil Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, con arre-
glo á las prescripciones del real decreto de 2 de agosto pró-
ximo pasado (C. L. núm. )62). .
De real orden: o digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
28 de noviembre de 18dg. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Nueva.





de pasar'á la situación de supernumerario sin sueldo, el l\.FY
(l(. D. g.), yen su nombre J;l REINA Regente del Reino, se
ha dignado concederle el pase á la expresada situación, con
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto pró-
\ ximo pasado (C. L. núm. 362).
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yí demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadridI 28 de noviembre de 1889.
, José C'IINCHILLÁ
1
, Sef¡O~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
!
'1 Selíores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
1j
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de la 5.'
Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la escala de reserva del arma de Infanteria '
Don Francisco Lorente Jimeno, perteneciente al Cuadro
eventual del tercer batallón del regi miento Infantería de
Covadonga, núm. 41, en solicitud de pasar á situación de
supernumerario, sin sueldo, por un año, con residencia en
Codos (Zaragoza), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la ex-
presada solicitud', con arreglo á las prescripciones del real
decreto de 2 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
5,' DIRECCION,-l,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Caballeria de Reserva, núm. 8,
Don Bonifacio Ledesma Serra, en solicitud de pasar á si-
tuación de supernumerario, sin sueldo, por tiempo ilimita-
do, con residencia en Murcia, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con sujeción á lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto último (C. L. nú-
mero 36~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió :í este Ministerio, CO:1 fecha 22 de octubre último.
dando conocimiento de haber expedido pasa porte para re-
gresar á la Península, por cuenta del Estado, á D.' Petra
Aguado Sanz, viuda del guardia primero, que fué, de la
Comandancia de la Guardia Civil de Matanzas, Luciano
Trevejo Fernández, en unión de una hija menor de edad,
y habiendo acompañado tojos los documentos que previe-
ne la real orden de 7 de septie nbre de IS/!6 (C. L. núme-
ro 375), el Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición de
V. E., por hallarse comprendida la interes rda en lo pre-
ceptuado en el art. 13 de las instrucciones de 14 de enero
de 1886 (c. 1. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Madrid






Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
Circular. Para evitar el ímprobo trabajo á que darla
lugar la devolución, por medio de oficio, de los certificados
académicos y dern rs documentos personales que se han
presentado en esta Dirección con moti vo de las recientes
convocatorias publicadas para los colegios pre parrrtor ios
militares de Trujtllo, Granada y Lugo, he tenido á bien dis-
poner lo siguiente:
1
l. o Los aspirantes, tanto militares como paisanos, no
admitidos como alumnos en los colegios preparatorios, po-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha '9 del ac- dran recoger los documentos que acompañaron á sus ins-
tual, promovida por el otici.d segundo del Cuerpo Auxi-I' rancias, presentándose en el negociado 3. o de la l.a secc.ion,
XiUlU' de OJioillQa Militares, D. Felipe RoaeUó'J! Villa- cualquiera de los días hábiles á las boras de audieacia
ga~a, con destino lln ese Consejo Supremo) en solicitud pl1blic:a)' identificando su. person... Bastar' para la id,u-
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector
general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente de la Guardia Civil, D. Francisco Cabrera
Ihars, en situación de supernumerario, sin sueldo, en el
distrito de la Isla de Cuba, en solicitud de continuar en la
expresada situación, con residencia en el mencionado dis-
trito, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto
de 2 de agosto último (c. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
© Ministerio de Defensa
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D. Federico Escalona López, del tercer batall6n del regi- ~
miento ,de Extremadura núm. 15, al regimiento de Za-~~ , .
mora numo 8. ir:
» Pedro Motta Sastre, del regimiento Reserva .de Inca~~,
núm. 68, al regimiento de Baza núm. 56. ~
J> Gregorio Goldaraz é Irujo, del Cuadro de reclutamien- .~~ .
to de la Zona de Antequera núm. 49, al batallón Ca- O
zadores de Cuba núm. 17.
" Casto Campos Guereta, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Santander núm. 60, al regimiento de
Bailén núm. 24. .
" Pablo Diaz Revilla, del regimiento Reserva de Getafe
núm. 1, al regimiento de Navarra núm. 25.
:. Carlos Marra Segares, del tercer batallón del regi-
miento de Castilla núm. 16, al batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5.
» Enrique de Mendoza Cerrada, del tercer batallón del
regimiento del Infante núm. 5, al batallón Cazadores
de Barbastro núm. 4.
" José Guzmán Ramos, del batallón Depósito de Caza-
dores núm. 10, al tercer batallón del regimiento de
Asia núm. 59.
~ Miguel Diaz Guerrero, del tercer batallón del regi-
miento de España núm. 48, al batallón Cazadores de
Figueras núm. 6.
" Fernando Freire Oliva, del regimiento de Asia nú-
mero 59, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Santa Coloma núm. 12.
» José Lezcano Ordiner, del tereer batallón del regi-
miento de Filipinas núm. 52, al regimiento de Asia
núm. 59.
» Anacleto Cortés Ramos, del tercer batallón del regi-
miento de Castilla núm. 16, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Huelva núm. 20.
:.. José López Miguélez, de ayudante del General 2 e
• Cabo de Navarra, al regimiento de Cantabria nú-
mero 39.
En uso de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los capitanes y subal-
ternos de la escala activa de Infanteria, expresados en la
siguiente relación, que principia con D. .José Arrecíbita
Zorrilla, y termina con D. Manuel Nieves Coeso, pasen á
continuar sus servicios á los cuerpos y destinos que á cada
uno se señala.-En su consecuencia, los Jefes de los mis-
mos y Excmos. Señores Capitanes generales de distrito, se
servirán providenciar el alta y baja respectiva de los inte-
resados, en la próxima revista de comisario del mes de di-
ciembre.







tificaci6n, el traje de uniforme, á los militares, y -Ia pre-
sentaci6n de la cédula personal ú otro medio análogo de
garantía, á los paisanos.
2.0 Los que por hallarse fuera de Madrid, no puedan
concurrir personalmente, autorizarán por escrito, donde
conste su firma, á la persona que haya de retirar los docu-
mentos, expresando en la autorización cuáles son éstos.
).0 S610 se exceptúan de la regla anterior los aspirantes
militares que, hallándose de guarnición fuera de la corte,
no tengan en ella persona á quien confiar el recibo de sus
documentos; los que en este caso se encuentren, podrán
reclamarlos de oficio por conducto de sus jefes.




Reladón que se cita
Capitanes
D. José Arrecibita Zorrilla, de reemplazo en Cataluña, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Tremp nú-
mero 16.
~ Antonio Escandell Pujol, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gua-
dalajara num. 7.:
:.. Manuel Novoa Alonso, de reemplazo en Cataluña, al
tercer batallón del regimiento de Navarra núm. 25.
:.. lIIanuel Pavia Soto, de reemplazo en Cataluña, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Tremp núm. 16.
~ 'Pedro Tormo Vilar, de reemplazo en Valencia, al ter-
cer batallón .del regimiento' de Otumba núm. 51.
~ Santiago Dlaz Ramón, de la Academia General, al
tercer batallón del regimiento de Filipinas núm. 52.
:.. loaquin JlIartinez Garaia, de ayudante del Goberna-
dor militar de Palencia, al Cuadro de reclutamiento
de-Is Z'.>nade Luarca núm. 57.
:.. Wenoeslao Mateo <Jarcia, de ayudante del General 2. o
Cabo de Baleares, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Barcelona núm. 9.
~ Rafael Luna Modelo, del batallón Dep6sito de Cazado-
res núm. 9, al regimiento de Navarra núm. :15.
~ Emilio Chabrán López, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de G uadalajara núm. 7, al batallón Caza-
dores de Puerto Rico núm. 19· i
Tenientes
D. José Cardona Simó, del regimiento Reserva de Alcira
núm. 24, al regimiento de Baleares núm. 42.
:. Diego Jiménez Turull, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 57, al regimiento de Luchana núm. 28.
I Tlmoteo Brinques Marzo, del regimiento de Luchana
núm. 28, al regimiento de Guipüzcoa núm. 57.
~ Tomás Canalejo Dominguez, del regimiento de Anda- t
lucía núm. 55, al regimiento de la Constitución nú-
mero 29.
:. Félix Chacón Trasovares, del regimíguto Reserva de
Tarazona núm. 39, al regimiento del Infante nú-
mero 5.
I Pastor Ruiz Llanos, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
:.. José Taviel de Andrade, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cádiz núm. 19, al Cuadro de recluta-
miento de la ZOIla de Madrid núm. 1.
» Joaquin Pérez Mondragón, del regimiento de Cana-
rias núm. 4), al tercer batallón del regimiento de
Asia núm. 59.
Il Jaointo Pascual ArraIUl, -del regimiento Reserva de
Aranda de Duero núm. 58, al regimiento de la Lealtad
núm. 30.
:!> Josó Correa Alvarez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Castellón núm. 25, al regimiento de Otum-
ba númv y r ,
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D. Manuel Martinez Martinez, del regimiento Reserva de
Mondol'\edo núm. 57, al regimiento de Murcia nú-
mero 37.
» José Valbuena Medlavilla, del regimiento Reserva de
Tortosa núm. 15, al regimiento de Asia núm. 59.
:. Basilio Alvarez Redondo, del regimiento de Vad Rás
mimo 5.3, al regimiento Reserva de Colmenar núm. J'
1> Antonio López Garcia, del tercer batallón del regi-
miento del Príncipe núm. 3, al regimiento de Bailén
núm . 24.
~ Agustin Beledo Criado, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Andújar núm. 48.
» Diego Elias Prats, del regimiento Reserva de Cáceres
núm. 67, al regimiento de Ceuta núm. 61.
11 José de la Barrera Atocha, del regimiento de Baleares
núm. 42, al regimiento de San Fernando núm. 11.
1> Luis Fonte Bambucel, del regimiento de Africa núme-
ro 7, al batallón Cazadores de Barbastro núm....
11 Francisco Quintano de León, del batallón Cazadores
de Figueras núm. 6, al batallón Cazadores de Alfonso
XII núm. 15.
1> Antonio Allés Pons, del regimiento de Valencia nú-
mero 2J, al regimiento Reserva de Bilbao núm . 62.
» Luis Simón Pérez, del regimiento del Rey núm. 1, al
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
~ Federico Medina Espinosa, del regimiento de la Leal-
tad núm. JO, al regimiento de Covadonga núm. ,p.
1> lIanuel Cabrera Calvet, del regimiento Reserva de
Betanzos núm. 31, al regimiento de Luzón núm. 58.
" Isidoro de la Torre Santana, del regimiento Reserva
de Vera núm. 45, al batallón Depósito de Cazadores
núm. 4,
~ Manuel Padilla Delgado, del regimiento de Soria nú-
mero 9, al regimiento de Alava núm. 60.
» Fernando Dolza Ramón, del regimiento de Navarra
núm. 25, al regimiento Reserva de Reus núm. '4.
11 Teodoro Mart~nezLópez, del batallón Cazadores de
Reus núm. 16, al regimiento de Murcia núm. n.
» Federico Cuadrado Pascual, del regimiento de Murcia
núm. 3], al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
11 Francisco HernandoRodriguez, del tercer batallón del
regimiento de Africa núm. 7, al regimiento de San
Marcial núm. 46.
» Salvador Mamblona Iglesias, del tercer batallón del
regimiento de León núm. 38, al regimiento de León
núm. 38.
» Bernardo Mesonero Hernández, del tercer batallón
del regimiento del Infante núm. 5, al regimiento de
Africa núm. 7.
11 Manuel Otero Vázquez, del batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Lérida núm. 15.
11 Federico Jullo Ceballos, del regimiento de las Antillas
núm. 44, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Guadix núm. H .
» Francisco Garcia Viezma, del regimiento de Castilla
núm. 16, al regimiento Reserva de Zamora núm. 5,.
11 Joaquin Otero Carballldo, del regimiento Reserva de
Padrón núm. .P, al regimiento de la Lealtad núm . )0.
)) JUoardo Otero Fernandez, del tercer batallón del re-
gimiente de Luzón núm. 58, al regimiento de la Leal-
tad núm. .3°.
IJ JOM Resilla Ceballos, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, al batallón Cazadores de las Navas núm. 10.
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D. Salvador Ruiz Miró, del tercer batallón del regimien-
to de San Quintín núm. 49, al regimiento de Tetuán
núm. 47,
11 Jacinto Aparicio Albarado, del tercer batallón del
regimiento de Cuenca núm. 27, en la (," Dirección
en comisión, al batallón Cazadores de Tenerife nú-
mero :JI.
11 Fausto santa 01alla Millet, del regimiento de Pavía
núm. 50, al regimiento Reserva de Málaga núm. 46•
11 Miguel Núñez Rodriguez, del regimiento de Asturias
núm. ,1, al regimiento Reserva del Colmenar núm. J.
11 Saturio Garcia Pérez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Andújar núm. 48, al regimiento Reserva
de Jaén núm. 48.
11 Luis Porrua Fernandez de Castro, del regimiento
Reserva del Colmenar núm. }, al regimiento de Cuen-
ca núm. 27.
11 Pedro Ferrer Alsina, del regimiento de Baza núm. 56,
al regimiento Reserva de Inca núm. 68.
11 Juan Montaner Grau, del regimiento Reserva de Inca
núm . 68, al regimiento de Baza núm. 56.
11 Enrique Escasi Aldecoa, del regimiento de León nú-
mero 38, al regimiento de Covadonga núm. 41.
:t José Miranda Zamora, del regimiento de Covadonga
núm. 41, al regimiento de León núm. ,8.
;¡} Julio Azcarate Echavarria, del batallón Cazadores de
Estella núm. 14, al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.
:. Ceferino Borromeo Borromeo, del regimiento Reserva
de Gracia núm. 11, al regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 57.
~ Leandro Belda Caaten, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al tercer batallón del regimiento de Filipinas
núm. 52.
» Félix Camara Cano-Pérez, del regimiento de Sevilla
núm. }3, al regimiento de la Princesa núm. 4.
:t Apolinario Torres Asensio, del regimiento de Mallorca
núm. IJ, al regimiento de Otumba núm. 51.
• Alfredo de Castro Otaño, del regimiento Reserva de
Vera núm. 45, al batallón Cazadores de Ciudad Rodri-
go núm. 7.
:. EmUio Mateos Muñoz, del regimiento Reserva de Se-
govia núm. :1, al regimiento dé Vad-Rás núm. 5.3.
:. Enrique Gutiérrez Valcárcel, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Cuenca núm. 4, al regimiento
de Saboya núm. 6.
:. Juan Díaz Taboada, del tercer batallón del regimiento
de Isabel JI núm. 32, al regimiento de Murcia n ." 37.
» Julian Martinez Tejada, del tercer batallón del regi-
miento de Tetuán núm. 47, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Talavera.núm. 6.
:t Emilio Ardisoni Medina, del regimiento Reserva de
Santoña núm . 59, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
:t Pedro Población Carpintero, del regimiento de Afríea
núm. 7, al regimiento Isabel II núm. J2.
:. Francisco Escudero Requejo, del regimiento de Pavía
núm. 50, al regimiento deSaboya núm. 6.
~ Tomas Romero Huertas, del regimiento de Canarias
núm. 4}, al regimiento de Saboya·núm. 6.
:. Juan del Agulla Jiménez Enciso, del regimiento de
Borbón núm. 17, al re-gimiento de Granada núm•.H.
:t Eloy San Sebastlán Gutiérrez, del regimiento de
León núm. J8, al regimiento de Sabaya núm. 6.
» Pedro Marirrodrigo Merino, del regimiento <le Cova-
donga núm. 41, al regimiento .de Baleares núm. 42.
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D. Rogelio Villas Barrera, del regimiento de Baleares '1
núm. 42, al regimiento de Covadonga núm. 41.
» Antonio Diaz Barrientos, del bata 11 ón Cazadores de
Cuba núm. 17, al Depósito de Cazadores núm. 4.
:. Gabriel Marti Garcia, del tercer batallón del regi-
miento de la Princesa núm. 4, al regimiento Reserva
de Gracia núm . [1.
... Francisco Garcia Iniesta, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, de segundo ayudante de plaza de Se-
villa .
• Jerónimo Sánchez Márquez, del regimiento de Zara-
goza núm. 12, al regimiento Reserva de Zamora nú-
mero 5),
) Francisco Garcia Cancela, del regimiento Reserva de
Algeciras núm . [9 , de segundo ayudante del campo de
Gibraltar.
II Aureliano Garcia Cea, del regimiento de Guadalajara
núm. '0, destinado á la plantilla eventual de la Comi-
sión Liquidadora de Cuba, por real orden de 9 del
actual (D. O. núm. 250), al regimiento Reserva de In
Seo de Urgel núm. [6, para el percibo de haberes.
» Francisco Barrios Romero, de reemplazo en Anda-
lucía, al regimiento de Alava núm. 60.
» Hipólito Sarró Barragán, de reemplazo en Andalucía,
al regimiento de Murcia núm. 37.
» Alejandro Zapatero Corona, de reemplazo en Bur-
gos, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Burgos
núm. 58.
~ Pedro Carratalá Mantilla, de reemplazo en Castilla
la Nueva, al regimiento de Alava núm. 60.
~ Francisco Albert López, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. :16, por haber cesado de supernume-
rario sin sueldo en el distrito de Valencia, al Cuadro
de reclutamiento de Alcoy núm. 27.
;t Ramón Blandony Perera, del tercer batallón del regi-
miento de Soria núm. 9, por haber cesado de super-
numerario sin sueldo en el distrito de Canarias, al
batallón Cazadores de Tenerife núm. 21.
• Antonio Paradela Geatal, del tercer batallón del regi-
miento de Tetu án núm . 47, por haber cesado de su-
pernumerario sin sueldo en el distrito de Castilla la
Nueva, al Cuadro de Reclutamiento de la Zona de Cá-
diz, núm. 19.
Altáreees
D. Juan Mas~otMatamoros, del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm . '9, al de Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
• Juan Coig Serres, del batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 7, al regimiento de León núm. }8.
» José Lanza Iturriaga, del regimiento de León núme-
ro 38, al regimiento de Cuenca núm. !J7.
~ Manuel Nieves Cosao, del regimiento de León núme-
ro ~8, al regimiento de Covadonga núm. 4r ,
Madrid 28 de noviembre de 1889'
Moltd
el
Por reales órdenes de 18 del actual (D. O. núm. 257), y
en virtud de propuesta de ascensos, han sido promovidos
. al empleo superiorvinmediato los tenientes y alféreces de
la escala activa de Infanter1a, que se expresan en la si-
guiente relación, que principia con D. Jullán Santa Co-
loma 011mpOj '1 termina COD D. ..(11'0 .OAJO Tb(J~••1
, en \l'0 d. 1.. atdbucioa•• «¡\le Ibe ••tb .onf.rld•• , htt
tenido por conveniente disponer que pasen :i servir sus
nuevos empleos á los cuerpos que á cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los mismos, providencia-
rán el alta y baja respectiva en la próxima revista de comi-
sario del mes de diciembre.




Relación que se cita
Tenientes aleendidos aoapita.nes.
D. JuUán Santa Coloma Olimpo, del regimiento de España
núm. 48, al regimiento Reserva de Alcira núm. 24.
II Tomás Parra Vázquez, del tercer batallón del regi-
miento de Cantabria núrn . .39, supernumerario, sin
sueldo, en el distrito de Burgos, al Cuadro eventual
del tercer batallón del regimiento de Navarra número
25, por continuar de supernumerario sin sueldo.
II Sotero Requena Rubio, del regimiento de Tetuán nú-
mero 47, al tercer batallón del regimiento de Tetuán
núm. 47.
» Manuel Jaramago Gregario, del batallón Cazadores
de Barbastro núm . 4, al Cuadro de reclutamiento de
la Zona de San Sebasti án núm. 6).
II Ramón Salat Saurina, del regimiento de Galicia nú-
mero [9, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
H uesca núm. 4[.
» Rafael Martinez Jimeno, del regimiento de Tetuán
núm. 47, al tercer batallón del regimiento de Tetuán
núm . 47.
II Toribio Pedraza Garcia, del regimiento de Baza nú-
mero 56, al regimiento Reserva de Inca núm. 68.
)) Antonio Iriarte Doval, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Córdoba núm. 2[, al regimiento Re-
serva de Lucena núm. 2 r ,
)7 Antonio Rodriguez Rodríguez, del regimiento de Mur-
cia núm . )7, al tercer batallón del regimiento de Isa-
bel 11 núm . 32.
1I José Freijo López, del regimiento de San Marcial nú-
mero 46, al Cuadro de Reclutamiento de la Zona de
Santander núm. 60.
» Julián Pérez Miravete, del Depósito de Ultramar de
Madrid, al tercer batallón del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4. ¿
)7 Luis Fuertes Benlloch, del tercer batallón del regi-
miento de Navarra núm. :15, en el Instituto Geográ-
fico, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Hues-
ca núm. 41.
" f'rancisco Arias López, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de León núm. 54, al regimiento Reserva
de Oviedo núm. 54.
» Francisco Marttn Pérez, del regimiento de Toledo
núm. )5, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Valladolid núm. 50.
)7 Ricardo Enamorado Soto, del tercer batallón del regi-
miento de Zaragoza núm. [:1, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Baza núm. 45.
II José Torres Albelda, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al tercer batallón del regimiento de San Fer-
nando núm : 11.
lt Antonio Rubio Casellar, del regimiento de la Prince-
AIl núm. ~. al tercer blltllllóo d..1rc!timlettto de 1J!tPB.f\"
,,"m, .8.
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D. Anastasio Gutiérrez Gutiérrez, del batallón Cazado- i
res de E~tella nú rn 14, al tercer batallón del reoimi<:n-\
to de Burgos núm. )6 .
I
Alféreoes &soendidos &tenientes
D. Juan Rufilanchns Loaano, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 57, al mismo.
II Francisco Quintana Duque, del regimiento de Isa -
bel II núm . ):l, al mismo.
II Alfredo Melgar Mata, del batallón Cazadores de Man í-
• la núm. 20, al mismo.
II Enrique Alix Ricalde, del regimiento de León núm. )8,
al mismo.
') Benito Pintado Alcubilla, del regimiento de Cuenca
nú m, :l7, a' mis-no.
'1 Benito Martín González, del regimiento de Zamora nú-
mero 8, al mismo.
n José Bo smedtano Delfín, del regimiento de Ceuta nú-
mero 61, al mismo ,
11 Gonzalo Calvo Cunejo, del curso pr e parstor io en la
Academia Gene\"a/ , :í la Ac ademi a G en eral.
•1 Pedro Mo nja Thomás, d el regimiento de B ,z ~\ u úm, ;,6,
al mismo .
Madrid :l8.de noviembre de 18S?
Maltó
Excmo. Sr. : En uso de las facultades que me est án
conteridas, he tenido por conveniente disp oner q ue los
.p alféreces alumnos, ascend idos á tenientes de Artillerla
por real orden de 28 del actual (D. O. núm . 264); que fi.eu -
ran en la. siguiente relación, que principia con D. E:lrique
MarUnez Uria, y term in a CO;] D. Agustin Varela y Sáinz,
pasen á pr estar sus servicios á los cuerpos y dependencias
qu '~ en dicha relación se les señ ila; ocupando plaza de plan-
til ia ó de agregados, según se determina en la repetida re-
lación; verificándose su alta correspondiente en la próxima
revista del mes de diciembre.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la IS.- Dirección de este
Ministerio.
Excmos. Señores Capitanes generales y Comandantes gene-
rales Subinspectores de Artilleria de los distritos de
Cataluña, Andalucia, Galicia, Navarra, Valencia,
Burgos, Islas Baleares y Canarias, Castilla la Vieja,
Aragón, Castilla la Nueva y Provincias Vasconga-
das, Comandante general y señor Coronel comandante
exento de Ceuta.
Relación que SI cita
Primer batallón dePlaA
D. Enrique JlIIllrtinez Uria, de plantilla.
11 Luis Martin"z Urill, ídem.
S,gundo bat&1l611 de Plan.
•' D. Juan Delclós y Flórez, agregado.
T.roer \.trJló. b PI,..
Di .1\\11• • ..,4• ., P...... d. plal\tUla¡
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Cuarto batallón dePlaza
D. Germá,'l Menacho y Miranda, de plantilla.
Quinto batall én de Plan
D. Ernesto Bonafe y Callot, de plantilla.
II Pedro Viguan y Lezcano, ídem.
» Florencia L:>pez Pereira, ídem.
» José Nougués y B áenz de Santa Maria, ídem.
» Miguel Fajardo y Molina, ídem.
Sexto batail¿n de Plala
n. Julio Andulla y Ro') , de plantill a.
Sépti;no htl\llón de Plaza.
D. Julio Maldonado y ArdUa, de pl antilla.
n José Carnicero y Guillamó, í.íem.
II Paulino Garc ía Franco, ídem.
Octave bal&ll.)r dePlaza
D. Vict.oriauo L ópez Pínt,o, de plantilla .
Ii~V3nJ b&tallón de Plaza.
D. Leocad!o Mach'ldo L ópez, agrej ado ,
Prl .ner regi;nienh Divisiona.rio
D. Rafael Casado y Moyana, agregado.
Segunde rezimiento Divisionario
D. Ma"c eliao Diaz y Casabueaa, agregado .
/) Macado Gnrch y Diaz, ídem.
" Valero Ri~ra y Yepes, ídem.
D. E3 téban R'lvira y Pita, agregado,
» Fernando Pardo y Bobé, ídem.
Primee re;:ímiento deCuer;ode Ejétcíto
D. Luis Ruiz Valdivia, ag regado.
Segundo regimiento de Cuerpo de Ejé1'1lito
D. Horacio Sanz del Negro, agregado.
~ Gonzalo Garcia Blanes y Osorio, ídem.
Tercer re¡;imiell to deCue:po de Ejéroito
D. Regino Muñoz y Garcia, agregado.
CUll.lto regimiento de Cuerpo de Ejéroito
D. Carlos S ánchez Paator-ñdo , agregado.
" Lucas Ma::;sot y Matamoros, ídem -.
~ Josó Galvis y Rodl'iguez, ídem .
» Rafael L:ípez Caparros, ídem.
Quinto regj¡lIieat.o de Cu~rjlo deEjéroito
D. Vicentll Almodóvar Gil, agregado.
» Rafael Moru y Ocozco, ídem.
» Andrés Valdivia Sisay, ídern.
» Antoaio Pastor y Cbmente, ídem •
Se;undc r3gi 'lliento de Montaña
I D, RaU1óXl Varela y Jáuregui, de plantilla.
r • ~4rft NvaduUa y Cabuu. ídeml
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Regimiento de Sitio
D. Angel Francés y Caro, agregado.
» Manuel Ramirez y González, ídem.
11 Alfonso Suero y Laguna, ídem.
» Enrique Rodriguez Pérez, ídem.
Parque de la Cora!a
D. Agustin Varela y Sáinz, agregado.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
..-
REMONTA Y CRíA CABALLAR
4.' DIRECCIÓN.,...8.' SECCIÓN
Relación de los caballos existentes en el Depósito de Remonta de Infanteria, en condiciones de prestar servicio






NOMBRES Variedad de identidad I ~ 1] OBSERVACIO~ES- ~ ! fi Alío! ~ I 1. P",,,tas Cénts, \v. ! •
INervioso,1 61Andaluz .••...• Capón, tordo rodado ............ 9 7 I 1,.375 • ágil Y bien do-
mado.
Sufrido .......• Entero, tordo ruano ............. 5 7 ~ 1I 1·5°0 ~ Tranquilo.Azafranero ..... Entero, negro azabache.••....... 7 7 ¡I ' . 125 :. Linfático y dócil.Tarifeño ..... " Entero, bayo anaranjado......... 7 7 7 l . .350 ~ Resistente y muy nervioso.






1.35 0 ,. Nervioso (. intranquilo.
Soberano.....•. Entero, tordo plateado .......... 10 7 7 1.350 ~ Sanguíneo y muy dócil.
I I
NOTA: Los caballos A ttdalu{ y Sufrido, de adquirirlos en propiedad, será su precio: el u,", en 1.000 pesetas, y el
2.°, en 1.25°.
Madrid 28 de noviembre de 1889. Seriñd
INPRIlJITA T I.ITOGupfA DBI. DIPÓSITO DI LA OUB~RA
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